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Media sosial merupakan salah satu teknologi komunikasi yang merupakan keperluan dalam kehidupan seharian 
masyarakat pada abad ini. Media sosial memainkan peranan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Penggunaan 
media sosial dalam pelbagai aspek kehidupan memberi impak yang besar kepada perkembangan bahasa. Perkem-
bangan bahasa merujuk kepada penguasaan sesuatu bahasa. Hakikatnya, media sosial memberi kesan yang besar kepada 
perkembangan bahasa sama ada kesan baik ataupun kesan buruk. Antara kesan positif ialah penguasaan lebih daripada 
satu bahasa, penggunaan bahasa pengantar yang berbeza, pengukuhan kosa kata adalah antara impak positif media 
sosial. Namun begitu, media sosial juga memberi kesan buruk terhadap perkembangan bahasa. Antaranya. 
penggunaan bahasa rojak, penggunaan bahasa kasar, dan menggugatkan akidah. Media sosial dapat me-
nyumbang besar kepada perkembangan bahasa sekiranya tidak disalahgunakan. Kata Kunci: Media Sosial, Im-
pak Positif, Impak Nagatif, Bahasa, Islam  
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Abstrak 
Media sosial merupakan salah satu teknologi komunikasi yang merupakan keperluan dalam 
kehidupan seharian masyarakat pada abad ini. Media sosial memainkan peranan yang sangat 
besar dalam kehidupan kita. Penggunaan media sosial dalam pelbagai aspek kehidupan memberi 
impak yang besar kepada perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa merujuk kepada penguasaan 
sesuatu bahasa. Hakikatnya, media sosial memberi kesan yang besar kepada perkembangan bahasa 
sama ada kesan baik ataupun kesan buruk. Antara kesan positif ialah penguasaan lebih daripada 
satu bahasa, penggunaan bahasa pengantar yang berbeza, pengukuhan kosa kata adalah antara 
impak positif media sosial. Namun begitu, media sosial juga memberi kesan buruk terhadap 
perkembangan bahasa. Antaranya. penggunaan bahasa rojak, penggunaan bahasa kasar, dan 
menggugatkan akidah. Media sosial dapat menyumbang besar kepada perkembangan bahasa 
sekiranya tidak disalahgunakan. 
 
Kata Kunci: Media Sosial, Impak Positif, Impak Nagatif, Bahasa, Islam 
 
PENGENALAN 
Bahasa dilihat sebagai tunjang dan identiti sesuatu bangsa (Mat Yusoff et al., 2012; Mohamed, 
A. K. et al., 2003b, 2003a; Mustari, M. I. et al., 2012; Suardani et al., 2013). Bahasa dan 
manusia tidak dapat dipisahkan seperti isi dengan kuku. Bahasa digunakan untuk tujuan 
komunikasi agar dapat menyampaikan maklumat ataupun sesuatu keinginan. Peribahasa, 
‘Bahasa Jiwa Bangsa’ senantiasa diuar-uarkan di media arus perdana untuk memupuk jati 
diri dalam kalangan masyarakat Malaysia sekali gus membuktikan bahawa bahasa mampu 
mengangkat martabat sesuatu bangsa di mata dunia .  
 Dewasa ini, perkembangan teknologi berlaku dengan begitu pesat sehingga perhubungan antara 
manusia hanya berada di hujung jari. Perkembangan teknologi ini membawa perubahan drastik 
dalam komunikasi harian dengan adanya penularan akses kepada internet. Pada alaf digital ini, 
keperluan media sebagai medium perantaraan oleh masyarakat untuk mengetahui maklumat terkini 
dan tujuan komunikasi tidak dapat dinafikan. Hubungan rapat antara media dan komunikasi 
amat ketara dalam perkongsian dan penyebaran maklumat, menyebabkan perhubungan sesama 
manusia lebih pantas dan efektif (Huijie Lin, J. J., Quan Guo, Yuanyuan Xue, Qi Li, Jie 
Huang, Lianhong Cai, Ling Feng, 2014; Huijie Lin, J. J., Liqiang Nie, Guangyao Shen, Tat-
Seng Chua, 2016; Kamal et al., 2013; Munmun De Choudhury, 2013; Primack et al., 2017; 
Rahmadini & Halim, 2018; Seaman & Tinti-Kane, 2013; Watie, 2016).  
 Media sosial semakin menarik perhatian masyarakat kini berbanding media cetak mahupun 
penyiaran televisyen dan radio (Ab Halim & Muslaini, 2018; Abadi et al., 2016; Anwar, 
2017; Ayun, 2015; Azman, 2018; Budiman, 2017; Doni, 2017; Muna & Astuti, 2014; 
Mustafah & Megat Ibrahim, 2014; Nurrizka, 2016; Pandie & Weismann, 2016; Putri, W. 
et al., 2016; Putri, W. S. R. et al., 2016; Rahim, 2017; Sherlyanita & Rakhmawati, 2016). 
Kecenderungan golongan remaja terhadap media sosial dan kemudahan akses kepada media 
sosial, menyumbang kepada kepesatan teknologi media sosial. Golongan remaja lebih gemar 
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menggunakan media sosial mungkin kerana ia memberikan banyak faedah dalam aktiviti 
pembelajaran terutamanya bahasa. Hal ini didorong oleh kepelbagaian bentuk maklumat 
seperti gambar, video serta animasi. Pengguna menggunakan bahasa teknologi maklumat 
dan komunikasi sebagai medium baru untuk memberitahu pendapat masing-masing. Oleh 
hal yang demikian, para pengguna media sosial yang berlatar belakang lebih dari satu bahasa 
akan menyebabkan perubahan dalam komunikasi digital seharian. Dunia siber tanpa sempadan 
ini memberi ruang kepada mereka untuk meluahkan pandangan dan memberi komen menerusi 
medium yang ideal seperti Facebook dan Whatsapp. Oleh itu, kajian tentang impak media 
sosial kepada perkembangan bahasa adalah satu kajian yang menarik. 
 
DEFINISI MEDIA SOSIAL  
Media sosial merupakan media yang digunakan atas talian, dengan memberi peluang kepada 
pengguna untuk membuka laman web peribadi dan kemudian berhubung dengan masyarakat 
sedunia. Media tradisional seperti surat khabar dan penyiaran televisyen memberi kekangan 
kepada para pengguna untuk memberikan pendapat dan pandangan bebas terhadap sesuatu 
isu atau berita yang disiarkan. Lantaran itu, media sosial yang berasaskan internet menjadi 
medan kepada pengguna untuk berhibur dengan melemparkan pendapat dan maklum balas 
secara terbuka, serta berkongsi maklumat dalam masa yang singkat tanpa batasan. Jaringan 
sosial yang sangat digemari oleh masyarakat kini ialah Whatsapp, Facebook, Instagram, dan 
Twitter. Pengguna aplikasi sosial sebegini boleh boleh sentiasa memuat naik gambar ataupun 
status terkini mereka. Media sosial juga digunakan untuk tujuan mempromosikan produk 
dan memudahkan urusan jual beli secara talian. Ciri media sosial yang tidak menghalang 
sesiapa untuk berhibur menyebabkan media sosial berkembang dengan pesat dan memuat 
turun aplikasi laman sosial dalam telefon pintar sudah menjadi satu kewajipan (Abdul Halim 
et al., 2019; Ayub et al., 2019; Azizan et al., 2019; Frank Wilkins et al., 2019; Haronzah et al., 
2019; Hasbollah et al., 2019; Ismail, M. S. et al., 2019; Jensani et al., 2019; Johari et al., 2019; 
Kamarudin et al., 2019; Mohd Azmi et al., 2019; Moktar et al., 2019; Muhammad Azrin et 
al., 2019; Nazir et al., 2019; Nor Jefri et al., 2019; Norazman et al., 2019; Nordin et al., 2019; 
Razali et al., 2019; Rosli et al., 2019). 
 
PERKEMBANGAN BAHASA 
Perkembangan bahasa merujuk kepada sejauh mana seseorang itu ataupun sesebuah masyarakat 
itu menguasai sesuatu bahasa. Penguasaan bahasa adalah dari segi ejaan, tatabahasa, struktur 
ayat dan gaya bahasa. Perkembangan bahasa boleh dinilai berdasarkan pertuturan dan penulisan. 
Perkembangan bahasa yang baik merujuk kepada kepetahan berbahasa yang baik, penggunaan 
kosa kata yang baik, sebutan perkataan yang betul, penulisan yang mantap, kesopanan bertutur 
dan sebagainya. Perkembangan bahasa dititikberatkan untuk menjaga identiti bangsa dan negara.  
 
IMPAK POSITIF MEDIA SOSIAL KEPADA PERKEMBANGAN BAHASA 
Impak positif penggunaan media sosial terhadap perkembangan bahasa menurut Islam adalah 
seperti penguasaan lebih daripada satu bahasa oleh masyarakat, penggunaan bahasa pengantar 
yang berbeza dalam kehidupan, meningkatkan kosa kata dan penerapan nilai murni dalam 
percakapan. 
 
Penggunaan Lebih daripada Satu Bahasa oleh Masyarakat 
Penggunaan media sosial memberi impak positif yang besar terhadap perkembangan bahasa. 
Antara impak yang jelas kelihatan adalah penguasaan lebih daripada satu bahasa oleh masyarakat. 
Penguasaan bahasa yang berlainan oleh sebilangan masyarakat pada zaman kini merupakan 
satu impak positif daripada media sosial. Hal ini demikian kerana penguasaan bahasa merupakan 
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elemen yang penting dalam meluaskan ilmu pengetahuan. Kebanyakkan masyarakat pada 
zaman kini menguasai sekurang-kurangnya dua bahasa yang berbeza. Hal ini juga berpunca 
daripada perubahan yang dibawa oleh media sosial.  
 Penguasaan bahasa yang berlainan mendatangkan banyak faedah kepada masyarakat 
seperti meningkatkan peluang pekerjaan, memudahkan komunikasi dengan bangsa yang 
berbeza, memudahkan urusan seseorang untuk menuntut dan sebagainya Penguasaan bahasa 
yang berbeza meningkatkan peluang pekerjaan kerana pada zaman kini, syarat-syarat penerimaan 
pekerja adalah menguasai dua bahasa yang berbeza. Oleh itu, penguasaan bahasa yang berbeza 
dapat memberi kelebihan kepada seseorang ketika memohon pekerjaan. Pada zaman modenisasi 
kini, penerokaan terhadap ilmu yang baru berkembang dengan pesat segaris dengan keperluan 
manusia. Kebanyakkan ilmu yang diterokai pada zaman kini adalah terdiri daripada hasil 
selidik oleh pelbagai bangsa yang menggunakan bahasa yang berbeza.  
 Justeru, perkongsian ilmu hasil daripada kaji selidik memerlukan penguasaan bahasa 
komunikasi yang berbeza untuk memudahkan perkongsian ilmu daripada bangsa-bangsa 
yang berlainan. Selain itu, dengan penguasaan bahasa yang berbeza, kefahaman seseorang 
terhadap sesuatu bidang ilmu akan lebih menjadi lebih mendalam seterusnya dapat di amalkan 
dalam kehidupan seharian. Pertukaran ilmu sangat penting kepada dunia kerana tanpa perkongsian 
ilmu, sesetengah negara akan ketinggalan daripada aspek penggunaan teknologi, perubatan, dan 
sebagainya. Aplikasi media sosial seperti Whatapps membantu dalam menyampaikan maklumat 
ringkas dengan cepat. Manakala, dari aspek bahasa, twitter pula digunakan untuk menerima 
informasi tentang definisi perkataan (Chuah, 2014). Oleh itu, terbukti bahawa media sosial 
berperanan membantu dalam perkembangan bahasa. Selain itu, Islam turut mengalakkan 
umatnya untuk menuntut ilmu sama ada ilmu akhirat mahupun duniawi (Jasmi, Kamarul 
Azmi, 2002; Jasmi, Kamarul Azmi & Suratman, 2007; Jasmi, Kamarul Azmi, 2017b, 














. ُ )/ا َﻞ )ﻬَﺳ
 
Maksud: Abu Hurairah RA bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, “Sesiapa yang menempuh 
satu jalan untuk mencari ilmu pengetahuan, maka Allah memudahkan baginya satu jalan 




Hadis ini menjelaskan tentang galakkan menuntut ilmu dan juga ganjaran yang Allah 
SWT kurniakan kepada penuntut ilmu. Allah SWT turut mengangkat darjat orang Islam 
yang menuntut ilmu. Allah SWT turut berfirman dalam al-Quran, 
 
ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﳓ ﳔ ﳕ 
ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠﳡ ﳢ ﳣ 
ﳤ ﳥ ﳦ  
 
Maksud: Wahai orang yang beriman! Apabila diminta kepada kamu memberi lapang dari 
tempat duduk kamu (untuk orang lain) maka lapangkanlah seboleh-bolehnya supaya Allah 
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melapangkan (segala halnya) untuk kamu. Dan apabila diminta kamu bangun maka 
bangunlah, supaya Allah meninggikan darjat orang yang beriman antara kamu, dan orang 
yang diberi ilmu pengetahuan ugama (dari kalangan kamu) - beberapa darjat. Dan 
(ingatlah), Allah Maha Mendalam PengetahuanNya tentang apa yang kamu lakukan. 
 
(Surah al-Mujadalah, 58:11) 
 
Berdasarkan ayat al-Quran dan hadis ini, dapat di simpulkan bahawa penguasaan lebih 
daripada satu bahasa amat penting dalam Islam. Hal ini kerana bahasa merupakan kunci 
bagi menuntut ilmu. Untuk menguasai bahasa yang berbeza, latihan dan amalan juga perlu 
dilakukan secara berterusan kerana ilmu ini ibarat seperti pokok. Jika tidak diamalkan, 
maka tidak akan berbuah. Seperti doa merupakan senjata orang mukmin, ilmu itu pula 
adalah cahaya kehidupan. 
 
Penggunaan Bahasa Pengantar yang Berbeza dalam Kehidupan Seharian 
Sejak teknologi telefon pintar diperkenalkan di seluruh dunia, media sosial menjadi platform 
yang penting dalam berkomunikasi. Antara contoh media sosial yang acap kali digunakan 
pada zaman kini adalah seperti Whatapp, Facebook, Twitter, Instagram dan banyak lagi. 
Peningkatan penggunaan media sosial ini memberi sedikit sebanyak ilmu tentang bahasa 
yang berbeza. Dengan pertambahan ilmu bahasa yang berlainan, penggunaan bahasa pengantar 
yang berbeza dalam kehidupan semakin meningkat. 
 Penguasaan ilmu bahasa dan penggunaan bahasa pengantar yang berbeza amat penting 
kepada Islam. Penggunaan bahasa pengantar yang berbeza memberi kelebihan kepada Islam 
dalam menyampaikan dakwah kepada orang bukan Islam. Sebelum ini, kesalahan-kesalahan 
dalam bahasa terkadang menimpa para aktivis dakwah seterusnya menyebabkan kegagalan 
kerja dakwah itu sendiri (Kajian, Perspektif, & An, 2015). Selain itu, dalam usaha para 
pendakwah yang ingin menyampaikan ajaran serta nilai-nilai murni Islam, segala pesanan-
pesanan dakwah tersebut mampu diterjemahkan atau dapat ditransformasikan daripada 
kata-kata kepada nyata. Menerusi pendekatan ini golongan sasaran akan merasakan lebih 
bermakna dan ilmu yang diperoleh itu benar-benar membawa makna dalam diri(Jalal, 
Ismail, & Ghani, 2018).  
 Penggunaan bahasa pengantar yang berbeza turut dapat memudahkan komunikasi antara 
dua bangsa yang berbeza atau lebih seterusnya dapat mencapai kesefahaman dalam sesuatu 
perbincangan. Pada masa kini, bahasa Urdu merupakan bahasa yang acap kali digunakan 
dalam dakwah. Dengan penggunaan bahasa pengantar yang berbeza seperti bahasa Inggeris, 
Hangeul, mandarin, Arab dan sebagainya, dakwah dan input berkaitan dengan agama Islam 
dapat disampaikan kepada bangsa yang lain dengan lebih jelas seterusnya memudahkan 
urusan dan meningkatkan kerja dakwah. Media dalam Islam juga banyak membantu 
pendakwah dalam memahami sasaran dakwahnya (Zakariya & Mohamad, n.d.). Dakwah 
merupakan satu seruan untuk mengajak manusia ke arah kebenaran dan kebaikan. 
Terdapat banyak ayat al-Quran yang menerangkan tentang kefardhuan berdakwah. 
Antaranya, Allah SWT berfirman: 
 
ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ 
ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ  
 
Maksud: Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmat kebijaksanaan 
dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka (yang engkau serukan 
itu) dengan cara yang lebih baik; sesungguhnya Tuhanmu Dia lah jua yang lebih mengetahui 
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akan orang yang sesat dari jalanNya, dan Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang 
yang mendapat hidayah petunjuk. 
 
(Surah al-Nahl, 16:125) 
 
 
Dakwah merupakan satu kewajipan kepada seorang muslim. Sebilangan ulama fiqh’ 
berpendapat bahawa dakwah merupakan fardhu kifayah. Jika tiada seorang muslim pun 
yang melakukannya, maka akan mendapat dosa. Dakwah merupakan tindakan yang 
mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh manusia serta mengajak mereka melakukan 
kebaikkan. Dakwah merupakan tugas yang dipandang mulia oleh Allah S.W.T. Allah 
SWT memerintahkan umat Islam untuk berdakwah melalui firman-Nya dalam al-Quran, 
 
ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ 
ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ  
 
Maksud: Dan hendaklah ada antara kamu satu puak yang menyeru (berdakwah) kepada 
kebajikan (mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta 
melarang daripada segala yang salah (buruk dan keji). Dan mereka yang bersifat demikian 
ialah orang yang berjaya.  
 
(Surah Ali ‘Imran, 3:104) 
 
Dalam ayat al-Quran ini, Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk mengamalkan 
amar makruf dan nahi mungkar (Idris et al., 2019; Jasmi, Kamarul Azmi, 2015, 2016a, 
2017a; Mohamed, H., 1999; Ramiluddin, 2017). Dakwah bukan saja terbatas untuk orang 
bukan Islam, bahkan dakwah juga boleh dilakukan kepada orang Islam juga. Dakwah 
dapat menguatkan lagi keimanan dan kefahaman mereka tentang Islam. Rasulullah SAW 
turut memerintahkan umatnya untuk melakukan dakwah. Satu hadis menjelaskan 
(Muslim, t.th.: 49): 
 













Maksud: Tariq bin Shihab RA berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Barang 
siapa antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. 
Apabila dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan apabila dia tidak mampu lagi, maka 




Kesimpulannya, penggunaan bahasa pengantar yang berbeza amat penting dalam penyebaran 
dakwah dalam Islam serta memudahkan komunikasi dengan bangsa yang berlainan (Abdullah 
& Abdullah, 2019; Ahmad et al., 2008; Azmi, 1989; Hamzah, 2012; Hassan, Z. & Suyurno, 
2012; Jalal, 2017; Jasmi, Kamarul Azmi et al., 2004; Jasmi, Kamarul Azmi  et al., 2008; 
Kamarudin et al., 2019; Masyhur, 1985; Mustari, M. et al., 2006; Yani; Zaidan, 2002). Bahasa 
memainkan peranan yang penting dalam menyampaikan mesej dakwah dengan lebih tepat 
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dan jelas seterunya menyumbang kepada kejayaan dalam berdakwah. Allah SWT juga 
menjadikan manusia berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenali. Justeru, perkongsian 
ilmu bahasa yang berbeza haruslah kerap dilakukan. 
 
Meningkatkan Kosa Kata 
Selain itu, media sosial juga turut beperanan dalam meningkatkan serta menambahkan 
pemahaman terhadap kosa kata atau istilah dalam Islam. Melalui penggunaan media sosial 
seperti Whatapps, Twitter, Facebook dan sebagainya, pertukaran maklumat yang berbentuk 
ilmiah akan berlaku. Antara istilah yang sering digunakan adalah seperti istilah hukum 
tajwid, bidang ilmu dan sebagainya. Interaksi perbincangan mengenai hal agama Islam juga 
sering berlaku di media sosial. Hal ini dapat menambahkan maklumat mengenai Islam 
kepada masyarakat umum. Antara perbincangan yang sering berlaku ialah seperti hukum 
solat, hukum puasa, perkara penting sebelum menunaikan haji, perdebatan mengenai hukum 
Islam dan sebagainnya. Hal ini dapat membantu umat Islam yang musykil dalam sesuatu 
perkara yang melibatkan Islam untuk mendapat penerangan dengan lebih terperinci. 
Penyebaran hadis palsu sering berlaku dalam media sosial, namun demikian, dengan 
adanya ahli dalam bidang hadis, penyebaran hadis-hadis palsu dapat dicegah melalui media 
sosial. Penyebaran hadis palsu perlu dihentikan kerana barang siapa berdusta atas nama 
Rasulullah maka mendapat tempat di neraka. Rasulullah turut mengalakkan umatnya 
untuk menuntut ilmu agama. Terdapat sebuah hadis Rasulullah yang mengalakkan 
umatnya untuk menuntut ilmu (Jasmi, Kamarul Azmi, 2016b, 2017b) sebagaimana yang 
dijelaskan dalam hadis sebelum ini (Al-Tirmidhi, 1998: 2646).  
 Hadis diatas menjelaskan bahawa menimba ilmu pengetahuan sangat penting dalam 
kehidupan. Rasulullah sangat mengalakkan umatnya untuk menimba ilmu (Al-Basri, 
2011; Hassan, M. K., 1984; Ibrahim, 2004; Ina Fauzia, 2015; Nugraha, 2017; Omar, 2006; 
Sholeh, 2007; Ujang, 2009; Wan Daud, 1990; Yusuf, 2011). Pepatah ada mengatakan 
bahawa sesiapa yang ingin memasuki syurga, perlu dengan ilmu, siapa ingin menakluki 
dunia perlukan ilmu. Justeru, ilmu merupakan kunci kehidupan manusia. Selain itu, melalui 
media sosial juga, nilai-nilai murni dalam kehidupan dapat disampaikan dalam kehidupan. 
Nilai-nilai murni merupakan satu ungkapan, perbuatan atau tingkah laku yang baik yang 
disukai oleh masyarakat. Media sosial boleh dijadikan platform untuk menyampaikan 
berita-berita atau kisah-kisah yang mengandungi nilai-nilai murni untuk dijadikan pengajaran. 
Kepentingan nilai-nilai murni kepada kehidupan ialan dapat menjamin keamanan dan 
kesejahteraan hidup. Tanpa nilai murni, kehidupan manusia akan menjadi kucar dan jenayah 
akan berleluasa.  
 Kesimpulannya, media sosial beperanan penting dalam memberi maklumat penting 
mengenai Islam serta menambahkan kefahaman mengenai agama Islam seterusnya membantu 
dalam menerapkan nilai-nilai murni dalam kehidupan masyarakat samada Islam mahupun 
masyarakat bukan Islam. 
 
IMPAK NEGATIF MEDIA SOSIAL KEPADA PERKEMBANGAN 
BAHASA 
Media sosial merupakan satu platform untuk berkomunikasi dan berinteraksi sesama manusia. 
Akan tetapi, media sosial juga boleh mendatangkan impak negatif kepada perkembangan 
bahasa sekiranya disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Antara impak 




Penggunaan Bahasa Rojak 
Para pengguna media sosial menggunakan bahasa rojak semasa meluahkan pendapat, memberi 
komen dan juga semasa menghantar mesej. Bahasa rojak didefinisikan sebagai cantuman 
pelbagai bahasa dalam satu pertuturan. Bahasa rojak yang biasa digunakan oleh masyarakat 
Malaysia ialah bahasa rojak Melayu-Inggeris. Penggunaan bahasa Melayu rojak yang semakin 
popular adalah sejenis kehilangan bahasa, menyebabkan kekuatan bahasa itu terhakis jika 
tidak dikawal. Dalam menghadapi dunia globalisasi ini, penggunaan bahasa Melayu yang 
betul kini dilihat semakin diketepikan. Golongan remaja lebih mengutamakan kandungan 
mesej dan kepantasan penghantaran mesej berbanding penggunaan bahasa yang betul dari 
segi ejaan, tatabahasa, struktur ayat, gaya bahasa dan sebagainya. Keadaan ini diburukkan 
lagi dengan penggunaan kata singkatan atau akronim. Lazimnya, huruf vokal atau konsonan 
akan digugurkan semasa menaip mesej. Rakyat Malaysia dilihat bergelut dengan bahasa 
rojak apabila menggunakannya secara meluas dalam kehidupan seharian. Terdapat banyak 
pendapat tentang perkembangan bahasa rojak. Menurut Marie-Laure Ryan (1999) yang 
menyatakan bahawa penghasilan variasi bahasa yang tersendiri disebabkan kerana pengguna 
dunia siber kini suka menggunakan mod tulisan daripada mod lisan(Syuhaidi & Bakar, 2018).  
 Bertitik tolak daripada itu martabat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan akan 
tergugat dan seterusnya warganegara Malaysia tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Hal 
ini dapat menimbulkan kesalahfahaman lantas mendorong kepada pertelingkahan kerana 
keberkesanan komunikasi terjejas. Mutu penggunaan bahasa Melayu akan merosot sekali 
gus menggugat kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa pentadbiran, bahasa ilmu, bahasa 
undang-undang dan budaya. Secara holistik, penghayatan rakyat Malaysia terhadap bahasa 
Melayu akan berkurang.  
Selain itu, media sosial juga memberi kesan kepada kanak-kanak. Dewasa ini, kebanyakkan 
ibu bapa kerap memberi anak-anak mereka mengunakan telefon pintar. Penggunaan telefon 
pintar tanpa kawalan akan memberi kesan negatif terhadap daya pemikiran dan pertuturan 
kanak-kanak dan juga menyebabkan otot-otot dan kesihatan kanak-kanak menjadi lemah 
(Nahar, Sangi, Baniear Salvam, Rosli, & Abdullah, 2018). Kanak-kanak ibarat seperti kain 
putih. Ibu bapa yang perlu mencorakkannya. Tambahan pula, kanak-kanak yang berusia 
bawah tiga tahun melakukan proses permerhatian untuk belajar tentang kehidupan dunia 
ini. Sekiranya ibu bapa mengucapkan perkataan yang buruk, maka anak-anak mereka akan 
turut mengucapkan perkataan yang tidak sepatutnya. 
 
Penggunaan Bahasa Kasar dan Lucah 
Saban hari kita dapat melihat laman sosial dibanjiri oleh kata-kata kesat, jijik dan lucah (Jasmi, 
Kamarul  Azmi, 2017). Hal ini berlaku apabila sesetengah pihak yang tidak bertanggungjawab 
menggunakan media sosial untuk tujuan mengutuk seseorang ataupun menghina tanpa 
mempedulikan sensitiviti orang lain. Kata-kata kesat juga digunakan untuk meluahkan 
kemarahan apabila wujudnya pertelingkahan antara dua individu ataupun kumpulan. 
Bahasa kasar juga digunakan dalam penyebaran fitnah di media sosial. Kata-kata yang 
pantang ataupun haram digunakan dalam pertuturan seharian, mengotori media sosial. 
Contohnya, perkataan yang berhubung kait dengan anggota badan atau anggota sulit. Hal 
ini akan menyebabkan seseorang itu mengalami tekanan emosi. Hakikatnya, kebebasan 
penggunaan media sosial tidak harus disalahgunakan dan diambil kesempatan kerana hal 
ini melanggar undang-undang negara dimana jika disabit kesalahan, tertuduh akan menghadapi 
hukuman. Bak kata pepatah, terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata badan binasa.  
 Kita sebagai pengguna media sosial seharusnya memahami bahawa menyentuh sensitiviti 
pihak lain adalah salah di sisi undang-undang. Kita harus berhati-hati dalam pemilihan 
perkataan apabila hendak berkongsi pendapat di laman sosial. Kita patut memastikan bahasa 
yang ditapis dimuat naik di media sosial agar tidak menjatuhkan maruah diri sendiri dan 
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masyarakat. Media sosial bukanlah tempat untuk melemparkan pendapat sewenang-wenangnya, 
malah kita haruslah boleh berfikir akan akibatnya sebelum bertindak. 
Selain itu, media sosial turut menjadi platform untuk menyebarkan fitnah. Sebagai 
contohnya, para ibu bapa yang menetap di kampung kebanyakkannya tidak menguasai 
bahasa kedua terutamanya bahasa Inggeris. Apabila sesuatu informasi dalam bahasa Inggeris di 
sebarkan, seseorang akan memanipulasikan maklumat ini untuk menyebarkan fitnah dengan 
menggunakan ibu bapa sebagai saluran fitnah. Ibu bapa tidak dapat memastikan ketulenan 
atau kesahihan sesuatu berita atau maklumat yang dibaca di media sosial(Fauzi, 2017). 
Akibatnya, sesebuah institusi atau masyarakat akan menerima kesan yang buruk atas 
penyebaran fitnah tersebut. 
 
Mengugatkan Akidah Islam dengan Menggunakan Perkataan yang Boleh 
Mendatangkan Kekufuran Kepada Islam 
Islam merupakan agama yang syummul. Hal ini demikian bermaksud Islam merupakan agama 
yang sempurna yang melengkapi kehidupan manusia sama ada dari segi luaran mahupun dalam. 
Islam merupakan agama yang penuh berdisplin dan sangat menitik beratkan segala tindakan.  
 Mengucap sesuatu perkataan yang mengugatkan akidah Islam boleh mendatangkan 
kekufuran (Al-Banna, 1986; Awang, A. H., 2007; Awang, R., 2012; Ismail, A. M., 2009; 
Ismail, A. M. & Jasmi, 2016; Jasmi, Kamarul Azmi & Tamuri, 2011; Muhamad Shukri, 
2004; Rahman, 2010; Sabiq, 1994; Taher, 2002; Wan Embong, 2014) seperti perkataan 
yang terkandung bertawakkal kepada selain Allah SWT (Amir et al., 2015), menela para 
Nabi Muhammad (Sulaiman et al., 2015) dan sahabatnya (Iskandar et al., 2015), dan 
memperkatakan sesuatu yang menunjukkan keredaan kepada kekafiran (Suliman et al., 
2015). Media sosial asalnya merupakan satu platform untuk berhubung sesama manusia. 
Akan tetapi, media sosial tidak mempunyai tapisan untuk menapis ideologi yang 
bercanggah dengan Islam daripada tersebar.  
 Sebagai contoh, media sosial sering menjadi medium bagi masyarakat Barat bahkan 
juga sebilangan masyarakat Islam yang kurang kefahaman tentang agama Islam untuk 
menyebarkan ideologii Barat seperti ideologi liberal. Ideologi liberal merupakan ideologi 
yang memperjuangkan hak kebebasan manusia seperti pemakaian, perkahwinan, amalan 
agama, jantina manusia dan banyakkan lagi. Melalui kajian, kumpulan belia berisiko tinggi 
untuk terpengaruh dengan pemikiran liberal yang mempunyai rangkaian yang saling 
membantu sama ada dari sudut sokongan moral dan pendapat yang saling menyokong 
antara satu sama lain (Pengaruh pemikiran liberal dalam media sosial, 2017). Berdasarkan 
pemerhatian, aplikasi twitter merupakan platform utama untuk menyampaikan ideologi 
liberal kerana kebanyakkan penggunanya adalah golongan remaja. Ideologi liberal kian 
tersebar luas melalui media sosial dengan memanipulasikan hujah untuk meraih sokongan.  
 Sebagai contohnya, kebelakangan ini, ideologi liberal yang memperjuangkan hak 
masyarakat yang mengamalkan hubungan songsang lesbian, gay, bisexual dan trans-sexual 
(LGBT) semakin hangat berleluasa. Perkembangan isu ini semakin berleluasa apabila 
golongan ini diberi pendedahan hak mereka seperti yang berlaku di negera Barat terutama 
Amerika Syarikat yang menghalalkan perkahwinan sesama jenis(Ari & Osial, 2018). Hal 
ini bercanggah dengan agama Islam yang mengharamkan amalan LGBT tersebut. Lebih 
menduka citakan lagi, terdapat sebilangan masyarakat Islam yang menyokong amalan ini 
dengan memberi alasan bahawa “kubur manusia lain-lain”. Walhal dalam al-Quran Allah 




ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ  ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ 
ﲲ ﲳ ﲴ  ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ   
 
Maksud: Dan Nabi Lut juga (Kami utuskan). Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya: 
"Patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji, yang tidak pernah dilakukan oleh seorang 
pun dari penduduk alam ini sebelum kamu? "Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk 
memuaskan nafsu syahwat kamu dengan meninggalkan perempuan, bahkan kamu ini 
adalah kaum yang melampaui batas. 
 
(Surah al-A’raf, 7:80) 
 
 Ayat diatas menjelaskan bahawa hubugan songsang merupakan satu perbuatan yang 
hina. Allah SWT juga melaknat hambanya yang melakukan hubungan songsang. Sebagai 
contoh, Allah SWT mendatangkan bala terhadap kaum nabi Luth yang mengamalkan 
amalan songsang dengan menterbalikkan negeri mereka. Antara hukuman terhadap pelaku 
dan orang yang mengajak melakukan perbuatan tersebut adalah dijatuhkan hukum bunuh 
(Perlakuan, Najib, Ibrahim, & Ahmad, n.d.). 
 Secara kesimpulannya, media sosial merupakan satu medium yang mampu 
memesongkan akidah serta mendapat laknat daripada Allah SWT dan Rasulullah sekiranya 
tidak digunakan dengan betul. 
 
RUMUSAN 
Secara kesuluruhannya, kita dapat merumuskan bahawa media sosial menyumbang kepada 
perkembangan bahasa jika digunakan dengan cara yang betul. Kita sebagai pengguna 
media sosial harus sentiasa berhati-hati dan menggunakan bahasa yang sebaik mungkin 
untuk mengekalkan keharmonian masyarakat.  
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